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Normas de presentación de trabajos 
para publicar en la Revista ESTUDIOS 
1. Los Articulos deberán constar de 3000 a 5000 palabras, incluidas las notas al 
pie de página. Deberán presentarse en formato Word (97, 2000, XP ó 2003) o 
en RTF, en un disquete, adjuntando dos copias impresas. Tienen que incluir 
un resumen (en español e inglés) de 200 palabras, como máximo, y cinco pala-
bras clave (en español e inglés). El espacio de interlineado requerido es de 1,5; 
el tamaño de la letra del cuerpo de texto 12 tipografía arial. El título del traba-
jo debe ir en mayúsculas, sin subrayar y en negrita sobre el margen izquierdo. 
Si el articulo llevara subtítulos, éstos deben ser destacados en negrita, sin 
mayúsculas y ubicados sobre el margen izquierdo. Las palabras que deseen res al-
tarse deben ir en cursiva. 
2. Las notas deberán estar numeradas correlativamente con numeración arábiga y 
colocadas al final del texto. 
3. Los Comentarios bibliográficos deberán tener entre 1500 y 3000 palabras y las 
reseñas un máximo de 500. 
4. La bibliografía: todas las referencias citadas en el texto deben aparecer en la lista 
bibliográfica y viceversa. Las referencias bibliográficas se indicarán en el texto, 
entre paréntesis, con apellido del autor, año de la edición y página! s en el caso 
de que sea necesario. Ejemplos: (Eco, 1985: 67); (Castells y Borja, 1992); (Augé 
et al., 1974: 120-140). La presentación de la Bibliografía deberá ser colocada al 
final del articulo y será ordenada alfabéticamente de la siguiente manera: 
al Apellído y nombre del autor; bl Año de edición; el Título de la obra, si fue-
sen Libros, Tesis o Revistas deberán ir en cursiva. Los artículos de revistas o capí-
tulos de libros entre comillas; dl volumen, tomo, o número abreviados; el lugar; 
editorial; f) páginas en el caso de articulos. 
Ejemplos: 
CASSANY, Daniel, (1998), La cocina de la escritura. Barcelona: Lumen. 
CARDOSO DE OUVElRA, Roberto, (2004), "El trabajo del antropólogo: Mirar, Escuchar, 
Escribir". Ava, Revista de Antropología 5: 55-68. 
La no observación de estas normas de presentación podrá ser motivo de 
rechazo de los trabajos. 
Todos los artículos presentados a la revista Estudios son remitidos a un eva-
luadores externos, de cuyo dictamen depende su publicación; asimismo, cada uno 
de los trabajos aceptados es sometido a una revisión de estilo. 
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